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Resumen El Coloreo de aristas propio con distincio´n de ve´rtices adya-
centes es el problema de encontrar la menor cantidad de colores nece-
sarios para colorear las aristas de un grafo tal que sea un coloreo propio
de aristas y cumpla la propiedad que cada par de vertices adyacentes sea
distinguible por los colores de sus aristas incidentes.
Este problema fue ampliamente estudiado desde un punto de vista teo´rico
[ZLW02,BGrLS07,WW10] pero no se encuentran en la literatura algorit-
mos para resolver el problema. Debido a los buenos resultados obtenidos
en distintos problemas de etiquetado de grafos [NP91,MDZ06] utilizando
programacio´n lineal entera, proponemos un modelo para resolver nuestro
problema.
Estudiamos el poliedro de la formulacio´n, conjeturamos un sistema mi-
nimal de ecuaciones y caracterizamos algunas familias de desigualdades
va´lidas. Finalmente desarrollamos un algoritmo Branch and Cut que
utiliza las desigualdades encontradas obteneniendo buenos resultados en
instancias de grafos aleatorios.
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